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߽↢ቇߩᄖએ࠲࡯ࡌࠖ࠺ޔ߼ߚߩߘޕࠆ޽߇ᕈ⢻น޿ߥ߈ߢ߇ߣߎ߁㙃ࠍജᢿ್ߥⷐᔅߡ޿ߟ
߇ቯ್ߩࠄ⥄ޕߚߒߣߣߎࠆߖࠊᜂࠍᓎຬᩏክߩ࠻࡯ࡌࠖ࠺ޔ߁ࠃࠆ߈ߢടෳߦ࠻࡯ࡌࠖ࠺
ࠆ߈ߢടෳߦ⊛૕ਥ࡮⊛ᭂⓍߦ࠻࡯ࡌࠖ࠺ߢߣߎࠆߖࠊ⽶ࠍછ⽿ࠆߔቯ᳿ࠍᢌൎߩ࠻࡯ࡌࠖ࠺
࡮ਛ࠻࡯ࡌࠖ࠺࡮೨࠻࡯ࡌࠖ࠺ޔ߁ࠃ޿ߥࠄ஍ߦὐណߩߢᖱᗵ߿⽎ශࠅ㒢ࠆ߈ߢߚ߹ޔ߁ࠃ
ޕߚߒߣߣߎࠆߖߐ౉⸥ޔߒᗧ↪ࠍ⚕↪ᩏክࠆߔ౉⸥ߦᓟ࠻࡯ࡌࠖ࠺
ޕߔ␜ࠍ⚕↪ᩏክߦ ࿑ 
ߢߩ߽ࠆߔ౉⸥ࠍ⷗ᗧߩ↢ቇߩߢ㓏Ბߩ೨ࠆߔᩏክࠍ࠻࡯ࡌࠖ࠺ޔߪޠ⷗ᗧߩຬᩏክ㧕㧝㧔ޟ 
޿ߡߞᜬࠍ⸃⷗޿ㄭࠅࠃߦࠄߜߤߩ஥ቯุ࡮஥ቯ⢐ޔߢ਄ߚ޿⡞ࠍ⴫⊒ߩ⠌ቇࡊ࡯࡞ࠣޕࠆ޽
ߩࠄ⥄ߦ↢ቇߩᄖએ࠲࡯ࡌࠖ࠺ޔߢߣߎࠆߔࠍᬺ૞ߩ౉⸥ޕࠆߔ⹺⏕ߡߖ૬ߣ↱ℂߩߘޔ߆ࠆ
޿⁓߽ߣߎࠆߖߚᜬࠍᯏേࠆߔ⻠⡬ߦ೶⌀ࠍ⴫⊒ߩ⠌ቇࡊ࡯࡞ࠣߚ߹ޔߖߐⷡ⥄ߦ⏕᣿ࠍ⷗ᗧ
ޕࠆ޽ߢ
ߡ޿ߟߦߩ߽ߩߘ࠻࡯ࡌࠖ࠺ߦᓟ࠻࡯ࡌࠖ࠺࡮ਛ࠻࡯ࡌࠖ࠺ޔߪޠᩏክߩ࠻࡯ࡌࠖ࠺㧕㧞㧔ޟ 
ޔᕈℂ⺰ߩ╵ᔕ⇼⾰ޔ㊂ߣ⾰ߩ᜚⺰ޔᕈℂ⺰ߩ⺰┙ޔജᨆಽ㗴໧ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ౉⸥ࠍଔ⹏ߩ
ޔߡ޿ߟߦ⋡㗄  ߩᐲᘒ⴫⊒ޔࠢ࡯ࡢࡓ࡯࠴ޔߐಾㆡߩಽ㈩㑆ᤨޔᚑ᭴ߩ⺰┙ޔᕈℂ⺰ߩ㚛෻
ၮߥ߁ࠃߩߤޔߒ␜ߦౝ㧕 㧔ࠍḰၮଔ⹏ߩ⋡㗄ߩࠇߙࠇߘޕࠆߔଔ⹏ߢଔ⹏㓏Ბ ࠇߙࠇߘ
ޕߚߒᄦᎿ߁ࠃ޿ߔ߿ߒីᛠ߇↢ቇޔ߆߈ߴߔଔ⹏ߢḰ
⢐ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ౉⸥ࠍቯ್ߩ࠻࡯ࡌࠖ࠺ߦᓟ࠻࡯ࡌࠖ࠺ޔߪޠቯ್ߩ࠻࡯ࡌࠖ࠺㧕㧟㧔ޟ 
ࠖ࠺㧕㧞㧔ޟޔߒૉޕࠆߔ౉⸥ࠍᢌൎߩ࠻࡯ࡌࠖ࠺ޔ߆ߩࠆߔᜬᡰࠍ⷗ᗧߩࠄߜߤߩ஥ቯุ࡮஥ቯ
ߦ⊛ว✚ߢ਄ߚ޿⡞ࠍ࠻࡯ࡌࠖ࠺ޔߕߖߪߣ⠪ൎߦ⊛േ⥄ࠍᣇ޿㜞߇ὐᓧߩߢޠᩏክߩ࠻࡯ࡌ
ࡓ࡯࠴߿ߐಾㆡߩಽ㈩㑆ᤨޔߡ޿߅ߦଔ⹏ߩ࠻࡯ࡌࠖ࠺ޕߚߒ␜ᜰ߁ࠃࠆ߼᳿ࠍᢌൎޔߒᢿ್
ߩߘޔߦว႐ߚߞ߆㜞߇ὐ⸘วߡߞࠃߦᢙὐߩಽㇱ޿ߥߪߢりਛߩ⺰⼏ߤߥᐲᘒ⴫⊒ޔࠢ࡯ࡢ
⚳ᦨߩߢ࠻࡯ࡌࠖ࠺ޕࠆ޽ߢ␜ᜰߩ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃ޿ߥߩߣߎ߁߹ߒߡ߼᳿ࠍᢌൎߡએࠍᢙὐ
ޕߚߒᘦ⠨ࠍᕈ㒾ෂࠆߌߠะᣇࠍⷰℂ୶ߩ↢ቇߩᄖએ࠲࡯ࡌࠖ࠺߮ࠃ߅࠲࡯ࡌࠖ࠺߇ᢌൎߥ⊛
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ౉⸥ࠍ⷗ᗧߩ↢ቇߩᓟ࠻࡯ࡌࠖ࠺ޔߪޠࠅ㄰ࠅᝄߩ⷗ᗧߩຬᩏክ㧕㧠㧔ޟ 
ޕࠆߔ౉⸥ࠍ߆޿ㄭߦ⸃⷗ߩಽ⥄߇ࠄߜߤߩ஥ቯุ࡮஥ቯ⢐ޔߢ਄ߚ޿⡞ࠍ⷗ᗧߩ࠲࡯ࡌࠖ࠺
߁ࠃࠆ߈ߢ߇セᲧߩߣ೨࠻࡯ࡌࠖ࠺ޔߢߣߎࠆߖߐ౉⸥ࠍ↱ℂߦ᭽หߣޠ⷗ᗧߩຬᩏክ㧕㧝㧔ޟ
ߎࠆ㄰ࠅᝄࠍ߆૗ߪ↱ℂߩߘߚ߹ޔ߆޿ߥߒ߆ߚߒൻᄌ߇⸃⷗ߩಽ⥄ߢᓟ೨࠻࡯ࡌࠖ࠺ޔߒߦ
ޕߚߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣ
ޕߚߒߣߜൎࠍࡊ࡯࡞ࠣߚߞ߆ᄙߩᜬᡰߢޠቯ್ߩ࠻࡯ࡌࠖ࠺㧕㧟㧔ޟޔߪᢌൎߩ࠻࡯ࡌࠖ࠺ 
ߦޠࠅ㄰ࠅᝄߩ⷗ᗧߩຬᩏክ㧕㧠㧔ޟޔဋᐔߩὐ⸘วࠆߌ߅ߦޠᩏክߩ࠻࡯ࡌࠖ࠺㧕㧞㧔ޟޔߚ߹
ߤߥ↱ℂ߿ᢙὐޔ߅ߥޕߚߒߦ߁ࠃࠆߔࠢ࠶ࡃ࠼࡯ࠖࡈߦᤨᆎ㐿ߩᬺ᝼ߩᰴ߽↱ℂߚࠇߐ౉⸥
ޕߚߒᘦ㈩߁ࠃ޿ߥߒߦ߆ࠄ᣿ࠍฬ᳁ߩ⠪౉⸥ߪ

ὐ㗴໧ߩᴺᣇ⢒ᢎߚ޿↪ࠍ࠻࡯ࡌࠖ࠺ 
ޕࠆߔኤ⠨ߡ޿ߟߦ╷ᔕኻߣὐ㗴໧ߩᴺᣇ⢒ᢎߚ޿↪ࠍ࠻࡯ࡌࠖ࠺ 
ᆎ߇࠻࡯ࡌࠖ࠺ޕࠆ޽߇ὐ㗴໧߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆࠇࠊⴕߦ⊛ᖱᗵ߇࠻࡯ࡌࠖ࠺ޔߦ৻╙ 
ޔ߼ߚߩߘޕ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣߊዉߦะᣇߥಾㆡޔߒ౉੺߇ຬᢎߦਛᦨߩߘߣ߁߹ߒߡߞ߹
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࠹࡯ࡑ㧔⺰㗴㧕㧦
㧔㧝㧕ክᩏຬߩᗧ⷗
 ᜬ⺰ 㨯㨯㨯 ⢐ቯ஥ 㧛 ุቯ஥ ߩᗧ⷗ߦ⾥หߔࠆޕ
 ℂ↱ 㨯㨯㨯                                     
̪⺰㗴ࠍ⺒ߺࠣޔ ࡞࡯ࡊቇ⠌ߩ⊒⴫ࠍ⡞޿ߚ਄ߢޔߤߜࠄߩᗧ⷗߇⥄ಽߩᗧ⷗ߦㄭ޿߆ޔ߹ߚߘߩℂ↱ࠍ⸥౉ߔࠆߎߣޕ
㧔㧞㧕࠺ࠖࡌ࡯࠻ߩክᩏ
 ⢐ቯ஥ ุቯ஥
໧㗴ಽᨆജ
㧔໧㗴ࠍᱜ⏕ߦᛠីߒߡ޿ࠆ߆㧕
 
┙⺰ߩ⺰ℂᕈ
㧔⺰ℂ⊛߆ޔ⺑ᓧജ߇޽ࠆ߆㧕
 
⺰᜚ߩ⾰ߣ㊂
㧔⸽᜚⾗ᢱߩ⾰ߣ㊂߇ㆡಾ߆㧕
 
⾰⇼ᔕ╵ߩ⺰ℂᕈ
㧔᡹᠄ജޔ㒐ᓮജߩ㜞ߐߪߤ߁߆㧕
 
෻㚛ߩ⺰ℂᕈ
㧔෻㚛ߦኻߒߡᱜ⏕ߦ╵߃ߡ޿ߚ߆㧕
 
┙⺰ߩ᭴ᚑ
㧔໧㗴ឭ⿠ψᗧ⷗ឭ␜ψዷ㐿ψ⚿⺰ߩዷ㐿ߦߥߞߡ޿ߚ߆㧕
 
ᤨ㑆㈩ಽߩㆡಾߐ
㧔ᶉ⾌ޔᤨ㑆ߩ૛ࠅߥߤߪߥ޿߆㧕
 
࠴࡯ࡓࡢ࡯ࠢ
㧔ోຬ߇ෳടߒߡ޿ߚ߆ޔ࡝࡯࠳࡯ࠪ࠶ࡊߪ⊒ើߐࠇߡ޿ߚ߆㧕
 
⊒⴫ᘒᐲ
㧔⹤ߒᣇޔჿߩᄢ߈ߐޔᘒᐲߥߤߪㆡಾ߆㧕
 
ว⸘㧔ὐḩὐ㧕 ὐ ὐ
  ̪Ბ㓏⹏ଔ㧔㨪ὐ㧕ߢណὐߔࠆߎߣޕ
㧔㧟㧕࠺ࠖࡌ࡯࠻ߩ್ቯ
 ್ቯ 㨯㨯㨯 ⢐ቯ஥ 㧛 ุቯ஥ ࠍൎߜߣߔࠆޕ
  ̪㧔㧞㧕ߩᓧὐ߇㜞޿ᣇࠍൎߜߣߒߥߊߡ߽⦟޿ޕ࠺ࠖࡌ࡯࠲ߩ⼏⺰ࠍ⡞޿ߚ਄ߢޔ✚ว⊛ߦ್ᢿߒߡൎߜࠍㆬ߱ߎߣޕ
㧔㧠㧕ክᩏຬߩᗧ⷗ߩᝄࠅ㄰ࠅ
 ᜬ⺰ 㨯㨯㨯 ⢐ቯ஥ 㧛 ุቯ஥ ߩᗧ⷗ߦ⾥หߔࠆޕ
 ℂ↱ 㨯㨯㨯                                     
  ̪࠺ࠖࡌ࡯࠲ߩᗧ⷗ࠍ⡞޿ߚ਄ߢޔߤߜࠄߩᗧ⷗߇⥄ಽߩᗧ⷗ߦㄭ޿߆ޔ߹ߚߘߩℂ↱ࠍ⸥౉ߔࠆߎߣޕ
࿑ ࠺ࠖࡌ࡯࠻ክᩏ↪⚕
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ޔ޿߹ߒߡߞߥߦ⊛ᖱᗵߣ߁ߘ᛼ߦ⎬ᒝࠍ⺑⥄ޔࠅࠊߛߎߦᢌൎ߇࠲࡯ࡌࠖ࠺ߣࠆߔᾲ⊕߇⺰⼏
ߡߞࠃߦ⋡㗄ᩏክޔߪߡ޿ߟߦࠇߎޕࠆ޽߇ᔨ ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩ޿ߥ߈ߢ߇⺰⼏ߥ⊛ℂ⺰
ޔᕈℂ⺰ߩ⺰┙ߡ޿߅ߦޠᩏክߩ࠻࡯ࡌࠖ࠺㧕㧞㧔ޟߩ⚕↪ᩏክޕࠆࠇࠊᕁߣ߁ࠈ޽ߢ⢻น߇᳿⸃
ᖱᗵ޿ߥ߆ߠၮߦ᜚⺰ޔߒଔ⹏ࠍ⺰⼏ߥ⊛ℂ⺰ޔߢߣߎࠆߌ⸳ࠍᕈℂ⺰ߩ㚛෻ޔ㊂ߣ⾰ߩ᜚⺰
ޔߊߥߢߌߛ߆߁ߤ߆ࠆ޿ߡ߈ߢ߇⺰⼏ߥ⊛ℂ⺰ޔߚ߹ޕߚߒߣߺ⚵઀޿ߥߒଔ⹏ࠍ⺰⼏ߥ⊛
ޕࠆ޿ߡߌ⸳߽ߺ⚵઀ࠆ߇ਅ߇ଔ⹏ߦว႐ߚߞߥߦ⊛ᖱᗵߦᐲㆊޔߌ⸳ࠍ⋡㗄ߩᐲᘒ⴫⊒
ߩ߁߹ߒߡߌߠะᣇࠍⷰℂ୶ߩ↢ቇߩຬᩏክ߮ࠃ߅࠲࡯ࡌࠖ࠺߇ᢌൎߩ࠻࡯ࡌࠖ࠺ޔߦੑ╙ 
࡯ࡌࠖ࠺ߩࡊ࡯࡞ࠣߚߞߥߣ⠪ൎߡ޿߅ߦቯ್ߩ࠻࡯ࡌࠖ࠺ޕࠆ޽߇ὐ㗴໧߁޿ߣ߆޿ߥߪߢ
ᒛਥߩߜߚಽ⥄߽࠲࡯ࡌࠖ࠺ߩࡊ࡯࡞ࠣߚߞߥߣ⠪ᢌޔ޿ᕁߣ޿ߒᱜ߇ᒛਥߩߜߚಽ⥄ޔߪ࠲
ᩏክޔߚ߹ޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ᕈ⢻น߁ᕁߣ޿ߒᱜ߇ᒛਥߩࡊ࡯࡞ࠣߩ⠪ൎࠄ߆ߣߎߚࠇࠄߌㅌ߇
ࠍⷰℂ୶ߚߞᴪߦᒛਥߩߘޔ߃⠨ߣࠄ߆޿ߒᱜ߇ᒛਥࠍ↱ℂߚߞߥߣ⠪ൎ߽ߡߞߣߦ↢ቇߩຬ
ࠖ࠺㧕㧞㧔ޟޔߪߢޠቯ್ߩ࠻࡯ࡌࠖ࠺㧕㧟㧔ޟߩ⚕↪ᩏክޔߪߡ޿ߟߦࠇߎޕࠆ޽߇ᕈ⢻นߟᜬ
᳿ࠍᢌൎߡߒᢿ್ߦ⊛ว✚ޔߦߕߖߪߣ⠪ൎߦ⊛േ⥄ࠍᣇ޿㜞߇ὐᓧࠆߌ߅ߦޠᩏክߩ࠻࡯ࡌ
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ߈ߢㆱ࿁ࠍᕈ㒾ෂߩߘޔߢߣߎࠆߔ⸘⸳߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼
ߦᢿ್⊛ว✚ߩᤨᩏክޔߦว႐ߚߞߥߣߜൎߡߞࠃߦ㚛෻߿⺰┙ߚߞㅢߩ㆏╭ߦ⊛ℂ⺰ޔߒૉ
ߢ╬ᨆಽᬺ᝼ߩᓟ੹ޕࠆ޽ߢ᣿ਇߪ߆ࠆ߈ߢㆱ࿁ߢ߹ߎߤࠍᕈ㒾ෂߩߘߢߌߛቯ್ߩᢌൎࠆࠃ
ޕ޿ߚ߈޿ߡߒߦ߆ࠄ᣿
ὐ㗴໧߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߚᜬࠍ㊁ⷞߥ⊛⌒ⶄ߿ⷰ୯ଔߥ᭽ᄙޔߦਃ╙ 
ഀࠅ߈ߞߪࠍޠ߆㕖ޔ߆ᤚޟߦ⊛୯ੑߪ㗴⺰ߩ࠻࡯ࡌࠖ࠺ޔࠅㅢߚߴㅀߢቯㆬߩ㗴⺰ޕࠆ޽߇
ߩⷰ୯ଔߥ⊛୯ੑޔࠄ߆ߣߎ߁੎ࠍᢌൎߩߢ࠻࡯ࡌࠖ࠺ߚ߹ޔࠅ޽߇ⷐᔅࠆߔߦ߁ࠃࠆࠇಾࠅ
޿ߟߦࠇߎޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ᕈ㒾ෂࠆߌઃߦりߡߒߣḰၮᢿ್ࠍߌߛޠ߆㕖ޔ߆ᤚޟޔࠇࠊ㙃߇ߺ
ߥ᭽ᄙߢߣߎࠆߌ⸳ࠍࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺ࡊ࡯࡞ࠣ߿⠌ቇࡊ࡯࡞ࠣߦ㓏Ბߩ೨࠻࡯ࡌࠖ࠺ޔߪߡ
ߊᒝ߇࠻࡯ࡌࠖ࠺ࠆ޽ߢ㓏Ბ⚳ᦨޔߒ߆ߒޕߚߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆࠇ⸅ߦⷰℂ୶࡮ⷰ୯ଔ
ߦࠇߎޔࠅ޽ߪᕈ⢻น޿ߥ߈ߢㆱ࿁ࠍᕈ㒾ෂࠆ㒱ߦ⠨ᕁߥ⊛୯ੑޔࠅࠃߦߣߎࠆࠇࠄߌߠ⽎ශ
ޕ޿ߚ߈޿ߡߒߦ߆ࠄ᣿ߢ╬ᨆಽᬺ᝼ߩᓟ੹߽ߡ޿ߟ
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